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DIURNALI) GLUMEŢII! SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
V6Va acest 'a v a esî de d6ue ori pe • 
luna, pone Ia regulare; era de aici in ! 
co lo o data pe septemana, ca sî pone J 
acilea: Marti ser'a. — Prenumerat iu- £ 
nile se pri imescu in tote d i le le , s 
Prctinlu peut.ru Oslnmguri 'a : prc .uhi 
6 fi. pro '/j de ann 3 ti. pre unu tri -
luniu 1 ti. 50 cv. èra petitm «traiuetatoi 
pre anii 8 li. pic ' / 2 de anu 4 ii, 
pre unu tri luniu "2 li. in v. H. ; 
Unu esemplariu costa 15 or. ; 
Tòte siodieniele si banii du premi- <, .. ., .. 7 „ i 
. 1 '.. , • Inacrt iumle se pr i imescu cu 7 c r . d e 
mevaftune sunt de a se tramite la • 1 
Kedactiunea diurnalului : 
A r a d u , S t r a f a Tsleki-ana, n r u l u 2 7 . linia, sî 30 cr. tacse timbrale. 
Ghicitdri'a lui „Gura satului". 
1. In cinci slove combinezu 
Mundru nume de botezu, 
N u m e cunoscuţii p ré bine 
D e p r e - a bibliei pag ine . 
2. Cu li ter 'a de 'nainte 
Ména omenii p re vite ; 
3. Ér ' s i lab 'a ce urméza 
P rop r i e t a t e 'nsemnéza ; 
4. A-poi s i lab 'a d'in urma, 
Ce se aflà sî in „ c i l r iii a " , 
E cuventulu ca re l éga 
P r e tari gela cu teléga. ---
5. Cu voca l ' a medilocia 
D è c a 'mpreuni la olalta 
S i lab 'a mea cea finala, 
Pot i esprime o unélta , 
Folosita desu de mama , 
Candu vestmentulu se d es t rèma. 
6. S te rg i din totu voca l ' a prima, 
L a s a n d u numai ce urméza 
Ce-a remasi] a-poi esprima 
Unu ìnstrumentu de la casa , 
In care se tienu b u c a t e 
Imblat i te , mac ina te . 
7. D e s tergi s i lab 'a finala 
Sî prepui la-initiala 
Dupl ica t ' a de in „ t o t t l " , 
Séu a trei 'a de in . ,cotu", 
Poti ghici d u p a p lăcere : 
Cà-su séu riu, ce esundéza 
{ Si cu pescii abundeza , 
\ Seu unu omu ce guberneza 
\ Sî p re toti reu ne vecseza , 
l' Seu sum lemnulu ce 'nverdiesce , 
. DeV neci candu nu infloresce. 
; 8. D u p a slov'a cea d 'anta ia 
) Deca pui cea medilocia : 
\ R e p r e s e n t a tonulu, care 
\ F a c e r setu forte mare 
Intre cei ce nu au minte, — 
\ Câ-o au da tu pe-unu bliclu de linte. 
i 9. L i te r ' a iniţiala 
| Sî cu si lab 'a finala 
l De le legi in unu cuventu, 
> Poti espr ime-unu instrumentu, — 
j Bunu de-a-lu ba te 'n cape t îna 
! L a toti cei ce se desbina 
; De naţ iune sî de fraţi, 
; Si traiescu ca renega ţ i . 
; (Des l ega rea pe p a g i n ' a ultima.) 
\ Preotulu sî tieranuiu. 
\ P r e o ţ i i lîl CM Ir a tieranuiu ce sîedea in caru aco-
! peritn: Ce ai in carv, mai Ioane'? 
I Tieranuiu : Să ierţi, domnule părinte, iii fl-
\ ier ea mea! 
Forte importanţii! 
•— Cadou de Craciimn. — 
Ministrulu nostru cehi de pe a-fore, 
dlu Andrăsy, a c a d i u t u . (depe 
calu.) 
Anecdote poporale. 
Unu tîganu se duse la preotu, sa-sî martur i -
sesea pecatele, cà-ci era pro incarcatu de ele. Int r ' -
altele era sí marele pecatu, ah trautî eojoculu mamei 
sale, in care era si mum'a sa — de pamentu . . . 
Dreptu-aceea preotulu i dete canonulu: sà dica intr 'o 
septemana „Tatalu n o s t r u 8 de 7 7 de ori pe fia-care dì. 
Tîganulu — căruia i se p a m pré greu canonulu 
— incepù a se tergili cu preotulu, dîcendu, ca sà lase 
mai pe pucînu ; inse preotulu nu slabì de locu. D u p a -
ce vedili tîganulu, cà nu-e tóemela, se luà sì se duse 
a casa sì in diu'a urmatória óra veni la preotu, di-
cen du-i : 
— „Buna deminéti 'a pà r r i n t e ! " 
— Multiamu Dumitale — ii multiuml preotulu-
— „Dee Ddieu bine pà r r in t e ! " 
— Multiamu Dumitale — ii multiumi éra-sì 
preotulu . 
— „Norrocu bunu pàr r in te !" sì totu asìè sì era 
asìè mai depar te , pone ce preotulu, perd iendu-s ì 
răbdarea , se restì catra tîganu sì ii dìse maniosu ; 
„Pó te ai nebunitu, mài tîgane, de-mi dai binet ie 
de atàte ori, au nu-e destulu o d a t ă ? " E r a tîganulu 
dracosu ii respunse pe d a t a : «Vedi pàrr inte, cà dum-
nia-ta te maniesì, cà-ti dădui numai de 3 ori bine­
tie, d'a-poi saniulti Devia sà nu se ma­
nie pre mine, candii ii volti dice „Ta­
talu nostru<( de 77 ori pe dì, cà a t u n c i 
air ' t rrebui Domnudieu, milostivulu, cà 'n t r 'o di numai 
pre mine sà me ausculte sì pe altulu n ime! . . . . 
S e întinsese unu viscolu mare pe campu, unde 
d'in nenorocire se aflá sì unu t îganu. Ce sà faca, 
in ca t ro sà ferésca bietulu t î ganu d'in a intea visco-
lului? cà nu era neci unu pomu, de care sà se t iena 
— nu e ra neci o g r ó p a unde sà se a scundă , — nu 
era cu unu cuventu nemicu in apropiere , unde sà 
se p o t a scutì. 
D' in norocire inse diari — nu tocmai d e p a r t e — 
o r u g a mare de lemnu, la ca re g r a b í , o imbraciosià 
sì se prinse de ea cu to ta pu te rea , ca sà nu-lu duca 
cumva ventulu, — celu mai poternicu dusmanu alu 
t ìganiloru. — D a inse temeli 'a rugii d'in pamentu era 
c a m put reda , viscolulu trant î r u g ' a la pamentu 
cu t îganu cu totu, sì r u g ' a cadiendu pre elu, ii rupse 
sìelele. D u p à aceea viscolulu incetà, è ra t îganulu 
turt i tu esìndu d u p a multa zóla de sub r u g a , se 
t rase in cetu ca t ra casa , va ie randu-se de dureri . 
Sositu cu multu necasu a casa , se puse in pa tu 
sì boli de t r a g e a de morte . Némuri le ingr igia te , t r a -
mitu d u p a preotu , sà vina sà cuminece p re Cui 'a, 
c 'a sà mora. Vine preotulu , face slujba a - supr ' a 
ţ iganului , 'lu cumineca sì a-poi ii dà c rucea — pe 
c a r e a era desemnatu chipulu lui Cristosu — s'o să­
rute . Du- te 'n colo pàr r in te cu Cristosu hestu micu!" 
— dîse t îganulu indignatu — „cà SÌ aliest'a dèca 
va cresce, tocmai asìè de rrèu va fi, ca aliel'a, 
care 'mi rupse mie sìelele!". . . . 
Profesorului sî clericulu. 
Profesorulll : S p u n e - m i : care este definiti'a 
' omulu i? 
| Clericulu: O mulu este o fiintia religiosa. 
| Profesorulll: Nu asîe v i -am fostu esplicatu-o 
\ eu, ci vi-am dîsu, c â : omulu es te o fiintia rati-
; onala, ca vointia libera si sensitiva. 
; Clericulu: E dreptu, dle profesore, ca asîe ati 
j binevoiţii a dîce septeman'a trecuta, der in foi'a d'in 
\ septeman'a ast 'a, ce e redacta ta de on. corpu profe-
l sorale, am cetitu definiti'a omului, precum am dîsu-o 
J eu. Mai mul tu : in acelu „Tracta tu despre o m u " se 
{ dîce espresu, fore vre o nota d'in par tea redactiunei, 
| câ „raţionala, vointia libera sî sensibi-
\ litote" nu sunt trasuri caracteristice generali pentru 
\ omu, fiindu acele multu, pucînu, propr ie sî animale-
; loru, ci numai singur 'a religiositatea, ce animalele 
; nu o au de locu. 
\ Profesorulu: Un ' a se dîce, sî a l f a se scrie. 
; Pent ru respunsulu D T e l e celu reu, priimesci n o f a 
\ de secunda! Sîedi !! 
Cârti sî solii. 
\ Tete Tite! 
) De locu dupa priimirea acestei cârti se aduni 
) pre toti argaţii nostri sì cu glasu tare sà le impar-
| tesîesci chipsuelele nòstre, asìè precumu urméza : 
I Deia Tanase cetenìa! 
Sà luàmu a minte noi toti cei din Pet iorulu 
j Raiului (Gher l ' a ) ! 
| A-propiandu-se implenirea vremei sì audìndu-se 
; glasulu tanguirei tale — T e t e T i te — in R a m ' a : 
| aflafa de bine „oce-nasì o vasi", „Tutel'a nòstra a 
\ totororu", carele intru surgunia depar te de lume a 
{ pet rece sì-a pusu inainte — la voi sì mai cu sziru 
| cu sèma la tine — Tete Ti te — a me tramite, ca 
\ sà-ti vestescu glasulu sì voi'a lui, sciutu fiindu cà 
j „eu sum celu ce sum" — harangulu lui, carele amblu 
! in aintea fàcìei sale — gatindu-i calea înaintea lui. 
! —• Veni-voiu deci sà ne értezkeduimu impreuna, cà-ci 
| singurii nu me bizuescu sì nu me incumetu a dol-
j gozi — inainte de a fi audîtu sfaturile tale cele a 
i tò ta lumea pr'in „Corcodant ia" sì „C . . . cisìuri" 
cunoscute. Amenduoi — inse câ alteri „Castoru sì 
j Po l lux" sì potè sì cu Tóde ru Tandalosulu la munca 
\ pune-ne-vomu sì nu vomu incetà — in butulu to to-
) roru amaritìloru sì pigmeiloru, „ba chiarii" sì a vesze-
\ delmesîului „Osten" , pone ce nu vomu pune lucrurile 
I la cale érasì dupa alu nostru calapodu sì nu vomu 
| face éra-sì drepte càràrile nòstre . — Aretâ-vomu 
\ lumei, cà noi suntemu „hoi ontes", — adecă „cei ce 
| s u n t e m u " : „carm'a cârmaciului càrmuitoriu !" 
1 Toni ticalosulu ! n'a tocatu tendintiele ticalosiloru ! 
; tandalosu otolmàzeu! — „Fleantiu, Cotrofleantiu, 
| fleandur'a flamenda ! ! — Amu remasu operiti — vae 
nobis vic t is! ! Sed quid? non est desperandum ! ! 
> Ambii aretâ-vomu a nòstra a-totu-potentia amaritì loru " 
Deci, pr ' in urmare, asîe-dera ca sâ scia toti 
bulgarii Raiului sî cu deosebire cei „organisati ot o-
colulu oce-nasî-o vasî", câ in gându mi-am pusu a 
veni era-sî la vo i : keriialuesce-i pre toti sî imparte-
sîndu-li acest 'a scire mangalâitoria, — pregatitî-ve 
cu toţii cu sfetitie cu totu a esî cu „tempina sl chora, 
cu strune sî organe, cu cimvala bine resunatoria, cu 
cimvala de strigare" intru intempinarea „hochgelehrtului" 
Tanase barem in vezduchulu de pe dealulu Seplacului. 
Pace voa to to roru! Inchinu-me voa totororu sî 
mai tare tie — T e t e Ti te — pre luminatului — de 
sore — cu amenddue manurile. Ardorendu asceptu 
întâlnirea sî imbracîosîarea sfintiloru sî a sfinteloru 
in curtîle Domnului , unde pururea cu dinsulu vomu 
fî. — Aminu! 
La porunc 'a Iui d'in indurarea ta — Te te Ti te . 
Tanase, m. p . 
hochgelehrter Protessor. 
Bolundăici. 
(§) P r i n c i p e l e M i l a n u . — d u p a c ă d e ­
r e a P l e v n e i , — i n c a a i e s î t u v i t e j e s c e , d ' i n 
n e p ă s a r e , s î i n c a p u l u t r u p e l o r u s e l e a t r e -
c u t u f r u n t a r i ' a t i e r e L D u p a v e ş t i l e s o s i t e , 
p o n e a c u m a d o b e n d i t u — u n u m a r e 
c a t a r u ( t r o c n a , g u t u n a r u ) . 
(§.) F i indu-câ vorbiserâmu de înmulţirea diuare-
loru j idovesci-nemtiesci d'in locu, per associationem 
idearum, t rebue sâ luâmu notitia sî de apann t i ' a unei 
nuoi întreprinderi literarie periodice, intielegemu pre 
pitic'a gazeta scolastica d'in Aradu „Minte sî inima", 
ce se scote in luna,sî se distr ibue pe pamentu, câ­
te de o data. — Noi, in vederea seraciei poporului 
nostru, a tempuriloru rele, sî alu pucînului numeru 
de intielegintia ce-lu avemu, p recum sî in vederea 
a sî mai pucîniloru cărturari , cari au inca chefulu 
sî zelulu a mai scrie câte ce-va de dai Domne, dela 
capulu locului nu amu aprecîatu rivalitatea in im-
multîrea organeloru nostre de specialitate. Astu-feliu 
ne-amu pronuncîatu sî candu ni s'a cerutu părerea 
la pornirea seu nu, alu noului diuraalu d'in locu 
„Baserica sî scol a.* Amu d î s u - o : „avemu deja or­
gane scolastice multe, in propor t iune pre multe, mai 
a tâ te câte scole bune avemu, sî eminamente p re 
„Scola romana" d'in Sabiiu bine sî cu studîu re ­
dactata, cu omeni de specialitate sî de erudit iune 
pedagogica in capulu ei, poftirau: a ve grup 'a pe 
lunga aces t ' a ; adunaţi sî nu impartîti fort iele!" Cu 
tdte aceste „Baserica sî scol a" s'a fundatu. Ei bine, 
sâ-i lasâmu scus'a, câ ea este nu numai scala ci sî 
baserica totu de odată, sî altu organu basericescu 
asta data nu avemu. Der ce mai caută acum noulu 
organutiu scolasticu „Minte sî inima" preste deja 
infiintiat'a „Baseric'a sî scâl'a", sî un'a sî a l fa cu 
omeni d'in tagm'a functionariloru basericesci d'in 
locu? Negresî tu la mediulocu va fi mancarimea de 
scisia, de a ne face care de care cu capu mai 
mare, de a ne presentâ la lume fia-care ca redac-
toru, ea conducatoriu de part i ta . Astfelu suntemu 
educaţi sî astfelu voimu a educa pre a l ţ i i? ! , . . . 
; Spre justificare poft imu: in numerulu 4 . d'in — 
î acesta „Minte sî inima", G. Pop'a r espunde la ar-
' ticlulu lui P . Rotar iu, avocatu iu Temisîor 'a , referi-
1
 toriu Ia desu melitiat 'a chestia de fuudarea séu nu, 
a loru 5 gimnasii confesionali in dîeces 'a Aradului , 
? respectivaminte la oportuni tatea séu inoportuni ta tea 
I ideei in reportu cu puterile nòstre materiali, sî dlu 
í G. P o p ' a ii reflecteza cam in intielesulu urmator iu : 
amu stătu in 2 p a r t i t e : noi luminati, voi în tunecaţ i ; 
noi cu logic'a, voi fore logica ; noi cu mintea, voi 
h cu prosti 'a , — tu frate, P . Rotariu, ai fostu intru 
t cesti d'in u rma; vino inse, amice, sâ te priimimu 
* intre noi. — Dér pentru ce voiţi — ve intrebâmu 
! — a amesteca p re celu intunecatu, pre celu fora 
j logica sî arguminte, p re celu cu prost i 'a in taber ' a 
\ vòstra cea cu logic'a, cea cu mintea, cea l umina t a? ! 
\ Pastoriulu adeveratu intieleptu sî-feresce turm'a sa 
? cea sanetósa de ói 'a rèiósa Cam asîe se 
I scrie in „Minte sî inima." Va sà d i c a : acestu pe tecu 
\ de gazeta este redacta tu intru adeveru cu minte, inse 
? sî cu patima. Acestu organutiu pe-câtu de mititelu 
\ elu este, pe atâ tu de mare este in capete, câ-ci a-
< fore de inca unulu ,mai mi cu (respectabilu inse) care 
\ compune trinitatea coalitiunei d'in tufa, duoi redac tor i 
i mari a r e : unulu vediutu : I. Ci6r'a,o,xi locuinti 'a in sa-
\ tulu Micalac'a, era altulu nevediutu: G. Pop'a, afla-
Ì toriu de a-pururi'a prin orasîu (Aradu). D'in acestu 
I incidentu unu amicu glumetiu alu nostru, E. B . dîse 
Í mai dîlele t recute, câ mintea fóiei se afla in Mica-
lac'a, era anim'a dela ea in Aradu, in cafan'a lui 
\ Schneider la Si non e vero, e ben 
i t rova to . 
Lucruri vìadicesci d'in U-da-ra (Armeni'a), 
> demne de a fi crestate pe rèvasiu. 
ì — Dreptu-aceea scrise cu p éna muiata in fere sì dedicate deputatìloru 
S sinodali, spre mai departe folosire. — 
( Motto : Lauda mare, traista sparta. 
I n C O n s i s t o r i l K Cu secretar iulu aflatu a-ici , 
X . nu me fericescu ; nu e de t r éb ' a mea . . . . 
\ Deci voiu veni cu o p ropunere la sinodu, — sà me 
spriginiti, ca sà fiu s capa tu de elu. 
— Ei bine, Mar ì ' a T a , ^ d é r densulu es te alesu 
pe viétia, sì nu sunt motive pent ru a-lu de l a tu r á . 
— Alegerea fia fi fostu pe viétia, dér e nenoro -
i còsa, cà-ci sà vedet i : secretar iulu a re sà pr i imésca 
S dspetii mei cei inalti, p r e musafirii tierei, a re sà-mì 
< faca suit 'a candu mergu in visitatami canonice, mi-
I nistrii si la cur tea impera tésca , a re sà-mi concépa 
I lucrurile presidiali r e se rva te ; sì de-a-ici urméza, cà 
i secretar iulu ar t rebui sà fia unu omu coptu, prac t icu , 
I de o eruditiune inalta, omu de salonu sì limbistu. 
Î Eca ce n 'am, sì éca ce mi-ar t rebui . 
{ — Marì ' a Ta, secretar iulu ac tua lu multu puc ìnu 
s pos îede aces te cali tăţi . . . . 
— Tocmai sà aveţ i d r ep t a t e , tocmai sà le 
posîeda, eu nu-lu voiu mai multu, sì vi-o dîcu p e 
b a r b ' a mea cea sura, cà eu cu elu la més ' a a c é s t ' a 
\ ve rde nu voiu mai siede . . . . Alege ţ i dé ra in t r e 
l mine sì elu ! 
I — D e càtu sà facemu o rup tu ra asìè de m a r e , 
l mai bine priimimu p ropune rea Măriei Tele . 
In S Î n o d u l u d i e c e s a n u : Cane-canesce prii-
minclu-mi-se p ropunerea , p re fostulu secretar iu ilu 
declaru de referenţii epi t ropescu alesu sì va ave 
locu sì scaunu p r e lunga Iliì 110 la més'a cea verde 
in senatulu epi t ropescu. Cuventulu da tu nu mi-lu 
voiu t iene. P r e cei ce m'au spriginitu in consistoriu 
pen t ru decorulu demnitatei mele ii la.su trântiţ i . Dér 
tò te aces te sunt p ré pucîne sacrificii in compara t ia 
cu cast igulu celu iniensu : postulu de secretar iu Tati 
lasati la dispositi 'a mea . Ei bine, vi o notificu, cà-lu 
indeplinescu cu celariulu (pivnitiariulu) meu Ell-Cail, 
— unu teneru care me sci reprcsen tà cu demni ta te 
la to te ospetiele, pomenele si càrcimele, -—• unu 
iiàcàu, care me scie d i s t rage cu d i t e noutăţi dìlnice 
tò te , — unu b a r b a t u de o special i ta te afunda, alu 
cărui condeiu es te l ingur 'a cea de lemnu sì t r a g a -
ciulu, — unu vircolaciu, ca re scic tòte secretele ; 
familieloru sì mi le subordina mie, ca sà facu capi-
ta la d'in ele, — în sfersitu o unél ta buna, ca re : 
scie servi interesele mele din'a sì nóp tca ! — 
— Vi multiumescu dé ra domniloru, cà m.-ati 
da tu acés t ' a fericire. ; 
* 1 
* * 
In a j u n u l u noului s i n o d u : Marì 'a T a , ar ; 
fi tempuiu , sà implinimu postulu secretariului defi- ' 
nitivu. Aspi rant i sunt mai multi, ioti ba rba t i seriosi, ) 
eruditi , limbisti sì cu sciintie canonice chiaru. \ 
— Ve rogu, ve juru, p re Ddieu, lasati-mi-lu pre ? 
estu substi tutu sì pre mai de pa r t e , cà-ci sum mul- \ 
tiumitu, p ré multiumitu, cu densulu. E unu sluga ; 
b u n a sì credintiòsa, cu care me intielegu sì potu ì 
face t rebur i . . . . bune . Elu scic servì interesele ? 
mele cà tu de bine . . . . Dieu, asìè, me multiu- j 
mesca cu chi. Secre tar iu va sà dica : sà scia t iene • 
la secre te . Sì estu substituitu scie, dér inca pré scie, i 
Me mcredu in elu. (Nasulu se inuàrlemba, barb'a rosìesce de \ 
t e l e ee s'au fsp'isu.) j 
* I 
Parclonati , Marì 'a Vòst ra , a-ici am priimitu dela l 
deputa tu lu Scar la tu Pas t i a o lista pent ru ajutoriu j 
familieloru romane d'in Serbi a, deveni te in lips'a \ 
es t rema in urm'a resbelului serbescu-turcescu d'in ì 
anulu t recutu ; era a-ici avemu onòrea a Vi presen ta \ 
colect 'a nòs t ra in favórea Crii cei rosìe romane , so- > 
c ie ta te de binefacere pentru soldaţii romani raniti * 
sì familiele loru, p e tempuiu, actualului resbelu \ 
romano-ruso- turcu. Ve rogu, in numele umani ta te i ì 
sì alu iubirei crestinesci, ca sà binevoiţi a contribui \ 
m acelu scopu santu cu càtu Vi va fi posibilu. j 
— lér ta , die, nu me amestecu in treburi politice. j 
— Dér ' potet i , Marì 'a Vòstra , subscrie ce-va \ 
si in modu incogniti!, pent ru esempli! : N . N . , ori ; 
unu crestinu, una romanu, sì asìè mai de p a r t e . j 
—• Ai d r e p t a t e ; déra nu ani Dani. \ 
— Saru tu man a. Me recomendu. — j 
— Alàza tos szolgàja Mél tòsàgos Uram ! \ 
— Olâh az szolgàja. Mivel csindlnyi szerencsét ? j 
— H a t , io vinyit la Moria T a se spunye, che | 
voras îu nost făcut frumos sì mare tea t rum, sì boteza t 
p re el „ m a g y a r t ea t ron i" . Asta nu pa re binye la j 
rumuny, la nemţii, la serbii sì la jidovii de a-ici, sì \ 
ei spunye, che ei nu mere la tea t rom facut la o-l- ' 
a l ta s botezat numai vunguresc . D a noi in Magya r -
orszàg nu po tye lasci sì altu limba in tea t rom, sì 
nicairi, fore numai vungurésca . Noi domny la t iara ; 
remas da ra p ' a nost kivànsàg. D ' atunci inse tea-
trom gol, che vunguri puciny a-ici. Sì la noi mare 
rusìnye, che tea t rom vunguresc trebue se face 
bancro t in t iara vunguresc . R o g a m , noi, vungurii , 
p re Moria Ta , se dai la noi ajutoriu pen t ru tea t rum 
vunguresc . 
— O pré bucu.ro.su, spe t t ab i l e Domnule , poftimu 
a ocupa locu de-a d r é p t a mea. D é r a pucînu me iérta. 
(Trage de clopotieln. gocretnritilu intra. Eh -CUIl , d u - t C U-mi 
schimbă bancno t ' a acés t ' a de i o o o fi. 
— (Dupa ce seoretariulu s'a reiutor.su.) Pen t ru UnU USÌè 
scopu santu, poftesce dela mine, spectabi le Domnule , 
d rep tu ajutoriu 50 fiorini in va lu ta aust r iaca . U n d e 
e list'a sà me Subscriu ? (Sì-subserie intregu cinstitulu nume.) 
— Multiam ; io c rede acum, che cu numele 
Moriei Tale , pe list 'a meu, prinde io sì alti rumuny. 
— A m u venitu, sà ni facemu reverinti 'a nòstra, 
Mar ì ' a T a . Suntemu o t rupa tea t ra le romana d'in 
Craiov 'a , bine compusa, sì de sì magiarii nu ni 
permitu, a d à cà te-va representa t i i in tea t rulu ce ta-
tienescu, ce acum in sesiunea de véra s ta golu, totu 
le vomu dà in Aren ' a . Vi ceremu inse inaltulu spri-
ginu, sì Ve rogàmu, sà ne felicitati cu present i 'a 
Măriei Vòs t re . 
— Sa me iertaţi , dér nu potu par tec ipa ; cà-ci 
me oprescu stìntele canone. 
(Cu cà te-va lune mai tardiu.) 
— E h - c a n ! Adi se da in tea t ru pies 'a ungu-
résca „Jânus" . Voiu sà mergu sì eu. D u te, de-mi 
scòte unu biletu de logia. N a bani . 
(De sera la usî 'a teatrului unu romanu catra altulu : 
C u m se potè? v lad ien lu a - i c i? d'-a-poi sfintele c a n o n e n u -
mai dela frecuentarea teatrului r o m a n e s c a ilu oprescu , èra : 
d e l a ceiu u n g u r e s c u n u ? E i mài , Irate, mi v ine a-minte 
o m u l u d'in fabula, care sc iea sufla d'in gura d e - o - d a t a sì 
ca ldu , sì rece . . . .) 
* * 
•— Mai lasa naibei procesele , sì vina la s. base-
rica, cà do ra adi e m a r e serba tòr ia romanésca . 
— Nu potu, cà-ci judii dela Tibunalu m 'au 
invitatu tocmai pe adi la mai multe pe r t rac tă r i . 
— Cum se po tè? cà d u p a lege au sà fia res­
p e c t a t e sì serbatori le religiuniloru recep te . 
— Asìè e în car te , dé ra nu e asìè in p racsea 
judecator i loru neromani . — 
— D'a-poi D T a , teologule, nu mergi adi la scóla? 
— Nu, cà-ci e Craciunulu celu papis tasìescu ! 
•— Sì-a poi ce a re de a face Craciunulu celu 
papis tas ìescu cu Institutulu nostru celu or todoesu? 
— N u sciu, dèca a re ce-va, ori nu are? Déra 
Marì 'a Sa , dlu episcopii, a demanda tu , ca, d'in res-
pectulu Crăciunului catolieu, adi sà nu sà tiena pre­
leger i in institutu. 
— A h a ! Va sà d i c a ; in locu de a impucìnà, 
mai immultìmu serbator i le . D e p a r t e amu dusu-o cu 
umilirea ! . . . 
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Aid, treceţi la sânta unatia (unire), câ ast'a 
lege e cea adeverata sî unic'a mantuitdria! 
— Cum poti dîce asîe ce-va dle părinte? Rogu-
te, fii ce-va mai tolerantu facîe de cele-l-alte re-
ligiuni! 
. — Ba, potu sâ o dîcu; câ-ci l egea mea e cea 
vechia, venita d'in Rom'a, unde e leganulu stramo-
sîloru noştri . . . . 
Da, mestecată pucînu cu cea catolica. 
— Fia, dera ea totu este cea mai curata. Au 
nu ai auditu, câ si vladiculu vostru serbeza acum 
Craciunulu celu catolicu?! . . . 
— Eh can! tramite pre cine-va in forţar£tia, 
sâ invite pentru adi la mine la m£sa (prandiu) pre 
dlu generariu sî pre statulu seu majoru, câ-ci e 
serbatdria imperat^sca. 
— Ni pare f6rte reu, der nu potemu urmă, câ-ci 
la noi dupa dupa impregiurarile 
ndstre avemu a face ordinu de di; ne rogâmu inse, 
ca alta data, sâ fimu invitaţi incai cu 24. 6re mai 
'nainte. 
— Ah, ce bune mai sunt saharele aceste 
Mari'a T a ! 
— Bune, bune; der mie nu-mi plăcu C. C. re-
zele acele. Pardonu, dloru, pentru espresia, câ 
suntemu la m£sa. 
(Mai sunt inca multe. Ele se voru urmá, ca dora 
cu anulu nou sî lucrurile voru luá o facîe nóua.) 
T. D'a-poi, frate M. gatatu-ai decoratiunile acelea, 
pentru fisculusîi, cari au prinsu pre daco-romanist i? 
M. D e abie, cu mare cheltuiela sî ostenela. 1 
T. Te rogu dera: areta-mi-le sî mie, sâ le v e d u : 
cumu-su ? 
M. D e aretatu nu t i-voiu aretâ, der de spusu, t i-
voiu spune cumu sunt. 
T. N a en spune-mi. 
M. Vina dera de laturi, sâ nu mai auda nime, câ-c i 
e lucru secretu. — Decorat iuni le sunt d'in metalu g a l -
benu, versate intr'unu lemnu de goronu fulgeratu, caută 
ca unu taleru, dosulu loru e cleitu cu smola, ca sâ se 
l ipiesca mai bine de peptulu acelor'a, inscript iunea e : 
in anulu 1878—25 . . . in anulu 1879—25 . . . . sî a-poi 
in totu anulu cu 25 mai multe. — As î e , câ sunt 
frum6se? 
T. F6rte nemer i te ; numai b a g a bine de sema, ca 
pe anulu nou negresîtu sâ le trimiţi cinstitîloru fisculusî, 
— sî inca dupa părerea mea, primulu decorandu ar fi 
celu d'in comitatulu U., a-poi ceia-l-alt i . 
M. A s î e voiu sî face. 
M. Acum mai spuue-mi sî tu. frate Tanda, ce mai 
scii, amblandu comitatele'? 
T. D'a-poi cc sâ sciu? Sciu aceea, câ noi, ca omeni 
independinti, suntemu forte fericiţi, nu tremurâmu, câ 
ne-omu perde postulu (slujb'a). 
M. Cumu asîe? 
T. Da éca asîe, câ acum'a se alegu amploiaţii nuoi 
in municipii, sî voru fi mai pucîni sî domni mai mari, 
ca mai 'nainte, câ-ci cei ce voru fi, voru ave plata mai 
mare ca pone a-cilea; a-poi se temu, câ nu-i voru mai 
alege, de unde asîe ti-ambla dupa voturi, de li vedi 
câputulu chiaru tremurandu, sî mai toti cauta ca cei 
cu friguri. 
M Adică in viitoriu cu plaţi mai mari, dér' de 
unde atâti'a bani ? câ-ci betulu poporu nu mai pote platî ; 
mai multu: nece chiaru malaiu nu mai are pentru 
copii, sî fiindu-câ, neci de lucru nu se aña, pone acusî'a 
au incaputu mulţi sâ amble a sersî ca vai de e i . . . . . 
T. Incai poporulu scie sî ambla a cersî; dera lase, 
câ-i vomu vedé noi pre acei'a, cari . . . neci a cere nu-
oru sci . . . . câ ce voru mai face. 





Pronumele femeiescu : 




7.1 Ministrulu Tis'a. 
{Lemnu de Tis'a. 
8. Tonulu magariului: i-â! 
9. leu (cu care se crêpa lemnele.) 
Dobariulu satului. 
La cererea d/ui Ioane Papiriu Popu parocu sî 
protopopu gr. catolicu romanu in Iclodu-mare (Transilvan)'a), 
care ni se plânge, cà este suspicîonatu de superioritatea sa 
cu paternitatea a mai mu/toru scrieri satirice, referitórie la 
viéti'a àasericésca d'in de Ddieu binecuventat'a diecesa a Gher­
lei, sî apărute in colonele acestui diurna/u in anulu trecutu 
sî in ce/u de facîe, — in interesu/u adevărului venimu in publicu 
a constata consciintiosu, cà delà amintitulu dnu (cu părere de 
reu fia dîsu) pone acum neci o data neci unu feliu de scriere, 
fia ea in prosa, fia in metru, nu amu priimitu pentru diurnalulu 
nostru. Pr'in urmare ori ce suspiciune /'ar fi atinsu in meritulu 
acest'a, este cu deseversîre nefundata. Mai multu: prim'a epis­
tola ce amu avutu onorea a o priimî delà DSa, este acest'a, in 
care ni cere constatarea adevărului, spre justificarea sa, ceea 
ce noi cu atàtu mai virtosu o potemu face, cu catu delà capulu 
locului este deja sciutu, cà la noi, in vederea responsabilităţii 
ce ne privesce ca pre gazetari, corespundintiele anoni/me 
nu sunt admisibili de locu. 





diurnalului „Gur'a Satului" pentru soldaţii romani, raniti in 
resbelulu ruso-romano-turcu. 
(Urmare d'in numerulu trecutu.) 
transpunere d'in numerulu precedinte 
amesuratu socótei: sum'a de 91 fl. v. a. 
50 franci in 3 napoleoni, 2 galbeni au­
striaci (bani), 4 7 9 chilo scame sî 29 rifi 
pandia. . 
38. Lasaru Hufu, notariu in Apateu . . . 1 fi. 
39. Vasiliu Olariu, parochu in Conopu . . 
unu taleru in argintu de 1 fi. 
40. Dnisîor'a Lil'a nobila de Serìnt, d'in Aradu 75 
decagrame scame. 
Cu totulu pone acum'a : 92 fl. v. a,, 
50 franci in 3 napoleoni, 2 galbeni au-
striaci (bani), 1 taleru in argintu de 
1 fi. v. a., 5 54 chilo scame sî 29 rifi 
pandia. 
De catra 
„ S o c i e t a t e a l i m b e l o r u r o m a n e " 
d'in J V I o n t p e i l i e r ( F ranc î ' a ) 
ni se tramite, spre publicare, urmatoriulu: 
ConnLGULrsm. -
In marti'a Pasceloru d'in 1878., — care coincide 
aniversaria bimilenaria a fondatiunii cetăţii A.quae 
Sextiae (Aix ea Provence) de catra romani, — 
„Societatea limberolu romane" va decerne la 
Montpellier, in sîedintia solemna, acelui de alu duoilea 
alu seu concursu trianalu, tin'a Clipa maresim-
bolicade argintu, ca premiu autorului celei mai 
bune poesii pe tema urmatória: „CantulU la­
tinului," séu altu-feliu dîsu „Cantulu ginţii 
latine." 
Pentru acestu premiu, — care este oferita de 
Escelenti'a sa dlu A. de Quintana y Combis, 
presidenta alu Jocuriloru florali ale limbei catalane, 
de la Barcelon'a in a. 1814, — limb'a romana, fran­
cesa, catalana, italiana, provencîala, sî tote limbele latine 
sunt admise la concursu. 
Societatea limbeloru romane doresce, 
ca acést'a poesia, care nu trebue să fia pré lunga, sa se 
considere ca unu feliu de cantu de ginte, putendu, 
gratia a numróse traductiuni pe acelasî ritmu, sâ devină 
unu cantu comunu tutororu popóreloru, cari vurbescu 
asta di unu idiomu derivatu d'in vechi'a limba a Romei. 
Concurenţii sunt invitaţi a indică, intr'unu modu 
precisu, de care limba, séu dialectu se voru fi servitu. 
Manuscriptele poesiei „Cantulu Latinului" 
potu chiaru fi insocîte de notatiunea musicale a unei 
arie potrivita cu vorbele. 
E neaperatu, ca manuscriptele sh fia adresate 
francată inainte de lb lanuariu 1818 {ultimii ter-
minu de rigóre), catra secretariulu societăţii {A Monsi-
eur le Secrétaire de la Société des langues romanes, ă 
Montpellier, France). 
Manuscriptulu va portă una epigraf a, care va fi 
copiata sî pe unu plicu sigilatu, care să contiena scirsu 
numele sî adres'a autorului. 
se 
Poesiele tramise cata să fia inedite. 
Societatea 'sî reserva dreptulu de a face, să 
traducaJn tòte limbele romane „CantulU Lati-
nului," care va fi premiata, sì de a modifică, séu 
chiaru schimbă notatiunea musicala a ariei. In casti, 
candu sar face unu nou concursu pentru aceste dóue 
ultime obiecte, unu nou prùgramu speciala va fianunăatu 
inainte de 1. Juniu, 1818. 
Manuscriptele tramise nu se voru mai restitui, ci 
voru fi depuse in archívele Societăţii, care va ave drep­
tulu de a publică de odată cu bucata premiata sì tòte 
acelea, cari i se voru paré câ merita de a fi imprimate. 
Redactorulu acestui diurnalu, recercatu 
de -a dreptulu, a deschisu o lista de 
Contribuiri benevole. 
intru acoperirea amendez si a speseloru procesuali (ambele in 
suma a-própe de fiorini 200 in v. a.) la plat/rea caror'a, pentru 
unu deliciu de pressa, este osenditu de catra administratiunea 
magiara bravulu profesore d'in Gherl 'a, dlu B . F . Negrutiu, 
ca si redactorele dela: „Cărţile şatenului romanu." 
In acestu scopu a incursu dela : 
1) Colectantele Mircea B. Stanescu, avocatu 
in Aradu sî redactorele lui „Gur'a-satului" . . . . 2 fi. 
2) dlu Arone BZamsî'a, profesore de teologia 
in Aradu , . . . . . . . . . 1 fi. 
3) dlu Teodoru Ceontea, profesore de prepa­
randia in Aradu 1 fi 
4) dlu Georgia Ardetemi, avocatu in Temisìór'a 1 fi. 
5) dlu Valeriu Oprianu, notariu cercualu in 
San-Nicolau micu 1 fi. 
In sum'a de : 6 fi. 
Care resultatu s'a inaintatu pr'in post'a reg. la adres'a 
d/ui redactore condamnatu, in Gherl'a, ceea ce se aduce de 
scire sì orientare dnìloru contribuenti. 
Colectantele : 
Mircea B. Stanescu. 
este dejà de to tu mutatu sî arangiatu 
in nóu'a sa b o l t a : 
iPf* A r a d u , p i a t i l a c a p i t a l a 
l a n r u l u 3 2 . i n c a s ' a c o n t e l u i 
I t f a d a s d y , ~ W 
sî, ca firma romana, s î -permite a r e -
c o m e n d ă in binevoitóri'a atenţiune a 
onorat , publ icu r o m a n u asort imentulu 
seu bogatu, sì provediutu c u ce le mai 
próspete sî t o c m a i a c u m sositele m ă r ­
furi in pandieturi, Ungherie, albi­
turi, panare, postavuri, sî in totu 
feliulu de articuli de moda, pentru | 
d a m e în tocmai ca sî pentru barbati; | 
totu d e - o - d a t a mai r e c o m e n d a sì ma- Ş 
şinele de cosutu d'in ce le mai b u n e @) 
sî ma i renumite in intrég'a l u m e , ce se § 
afla in magazi'a sa. § 
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